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Laporan  Kerja  Praktek  ini  adalah  disetujui  sebagai  proses  pengajuan  seminar  bagi  
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Nama               :  AINUN  SEPTIANA   
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KATA  PENGANTAR 
   
Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  nikmat  iman  dan  kesehatan,  
sehingga  diberi  kesempatan  untuk  menyelesaikan  laporan  kerja  praktek  dengan  judul  
“Website  Profil  Desa  Tambe”  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mendapatkan  informasi  
tentang  desa  dan  desa  Tambe  lebih  dikenal  oleh  masyarakat  luas.   
   
Shalawat  serta  salam  tidak  lupa  selalu  kita  haturkan  untuk  junjungan  nabi  kita,  yaitu  
Nabi  Muhammad  SAW  yang  telah  menyampaikan  petunjukan  Allah  SWT  untuk  kita  semua,  
yang  merupakan  sebuah  pentunjuk  yang  paling  benar  yakni  Syariah  agama  Islam  yang  
sempurna  dan  merupakan  satu-satunya  karunia  paling  besar  bagi  seluruh  alam  semesta.   
   
Dalam  penyusunan  laporan  kerja  praktek  ini,  tentu  tidak  terlepas  dari  panduan  dan  panduan  
dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  :   
1. Nur  Rochmah  Dyah  Pujiastuti,  S.T.,  M.Kom.,  selaku  Kaprodi  Teknik  Informatika,  
Fakultas  Teknologi  Industri,  Universitas  Ahmad  Dahlan.   
2. Supriyanto,  S.T.,  M.T.,  selaku  dosen  pembimbing  yang  telah  memberikan  berbagai  
arahan  untuk  pembuatan  laporan  ini.   
3. Candra  Nan  Arif,  S  .Pd  selaku  Lurah  desa  Tambe  yang  telah  menerima  kami  untuk  
melaksanakan  Kerja  Praktek  ini.   
4. Buhari,  SE  selaku  kepala  dusun  yang  telah  berkenan  sebagai  pembimbing  
lapangan.   
5. Seluruh  dosen  Teknik  Informatika  Universitas  Ahmad  Dahlan  yang  telah  
memberikan  ilmunya  sehingga  dapat  menyelesaikan  Kerja  Praktek  ini.   
Penulis  sadar  akan  adanya  kekurangan  dalam  membuat  laporan  tentang  Kerja  
Praktek  ini.  Namun,  penulis  tetap  berharap  laporan  ini  bermanfaat  bagi  orang  yang  
membacanya.  Untuk  alasan  kemajuan  penulis,  penulis  juga  berharap  adanya  kontribusi  baik  
dalam  bentuk  kritik  maupun  saran  yang  bermanfaat.   
Bolo,  09  April  2021 
 
 
Ainun  Septiana 
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